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них проблем. Зокрема, це неузгодженість нового стандарту з на- 
прямами підготовки, затвердженими Кабінетом Міністрів. Сьо- 
годні вже зовсім незрозуміло, що таке напрямок підготовки та 
спеціальність. 
Існує суттєва неузгодженість підготовки фахівців за напрям- 
ком «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент». Два близь- 
ких за змістом напрямків мають суттєві розбіжності в змісті осві- 
ти та вимогах. Наприклад, щодо проведення державної атестації 
випускників. 
До цього часу невирішеним є питання, чи є бакалавр заверше- 
ною вищою освітою. Де може працювати бакалавр з економіки? 
Як буде визнавати ринок праці бакалаврів з економіки? 
Одним з першочергових завдань є розмежування професійних 
компетенцій між бакалаврами та магістрами. 
Оскільки освіта в Україні переходить до двоступеневої освіти 
«бакалавр — магістр», як має здійснюватись перепідготовка фахів- 
ців, зокрема надання другої вищої освіти? Таким чином сьогодення 
висуває ще багато питань, що потребують нагального вирішення. 
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
СУЧАСНОГО ЕКОНОМІСТА 
 Національна самосвідомість громадянина України — це ре- 
зультат економічного зростання держави та його самовдоскона- 
лення через участь у освітній діяльності. Тому мета освіти сього- 
дні —   це   підготовка   фахівців   в   сфері   економіки,   здатних 
забезпечити перехід від індустріального до інформаційно- 
технологічного суспільства через новаторство у навчанні, вихо- 
ванні та науково-методичній роботі. 
Наголос все більше робиться на якості освіти, універсальності 
підготовки випускника та його адаптованості до ринку праці, на 
особистісну орієнтованість навчального процесу, його інформа- 
тизацію, визначальну важливість освіти у забезпеченні сталого 
людського розвитку. Необхідність цих процесів диктується Єв- 
ропейською орієнтацією України. Україна чітко визначила орієн- 
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тир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійс- 
нюючи модернізацію освітньої діяльності в контексті європейсь- 
ких вимог. 
У 1997 році під егідою Ради Європи та ЮНЕСКО було розро- 
блено і прийнято Лісабонську конвенцію про визнання кваліфі- 
кацій, що належать до вищої освіти Європи. Цю конвенцію під- 
писали  43  країни  (Україна  в  тому  числі),  більшість  з  яких  і 
сформулювали згодом принципи Болонської декларації. Основні 
завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти 
(шість цілей Болонського процесу) — це: уведення двоциклового 
навчання; запровадження кредитної системи; формування систе- 
ми контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і 
викладачів; забезпечення працевлаштування випускників; забез- 
печення привабливості європейської системи освіти [1]. 
Подальші  дії  після  досягнення  шести  цілей  Болонського 
процесу:  прийняття  системи  легкозрозумілих  і  адекватних 
ступенів;   запровадження   системи   кредитів   —   кредитно- 
накопичувальної  системи  (ECTS)  або  інших  сумісних  з  нею 
систем, які здатні забезпечити диференційно-розрізнювальну і 
накопичувальну функції; сприяння мобільності студентів і ви- 
кладачів (усунення перешкод вільному пересуванню студентів 
і  викладачів);  забезпечення  високоякісних  стандартів  вищої 
освіти; сприяння європейському підходу до вищої освіти (за- 
провадження програм, курсів, модулів із «європейським» зміс- 
том); навчання протягом усього життя; спільна праця вищих 
навчальних закладів і студентів як компетентних, активних і 
конструктивних  партнерів  у  заснуванні  та  формуванні  зони 
Європейської вищої освіти. 
Саме  таким  чином  поступово  реалізовувались  інтеграційні 
процеси у сфері вищої освіти європейських країн. Обрані шляхи 
модернізації вищої освіти України співзвучні загальноєвропейсь- 
ким підходам [2]. Основні принципи цих реформ полягають у на- 
ступному: 
1. Підготовка висококваліфікованого фахівця-економіста 
здійснюється як наскрізна, послідовна, цілісна система: учень → 
студент → фахівець (бакалавр, магістр); 
2. Реалізація стандартів освіти сучасності в їх змістовному і 
організаційному вираженні здійснюється на таких позиціях: са- 
мостійність і творча активність того, хто навчається і хто навчає; 
фахова глибина і досконалість; інноваційні технології. 
3. Сьогоднішня освіта неможлива без інтеграції освітньої дія- льності в європейський і світовий інформаційний простір. 
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Основним змістом діяльності вищого навчального закладу 
економічного напрямку повинно стати формування інновацій- 
ного освітньо-виховного середовища, що передбачає: зміну ор- 
ганізації і змісту освіти з метою інтеграції у світовий освітній 
простір; оптимізацію кадрового забезпечення; комплексне вдо- 
сконалення професійної майстерності педагогів через опану- 
вання інноваційними і дослідно-експериментальними видами 
діяльності. 
Ефективність  новітніх  технологій  забезпечується  за  таких 
норм матеріального забезпечення: 
 доведення парку комп’ютерної техніки до норми 1 
комп’ютер типу Pentium на 8 студентів (в ідеалі на 5); 
 формування комп’ютерних класів на факультетах і кафед- 
рах, інформаційно-довідкових комп’ютерних відділів та електро- 
нних читальних залів бібліотек; 
 створення Інтернет-клубів та електронних залів для само- 
стійної роботи та відпочинку у студентських гуртожитках; 
 створення  єдиної  комп’ютерної  мережі  (бажано  оптико- 
волоконний зв’язок) на кількість інформаційних порталів, що 
об’єднують всі підрозділи і комп’ютерні робочі місця студен- 
тів, із забезпеченням всіх робочих місць з доступом до Інтер- 
нет. 
Повинна бути чітко організована самостійна робота в поза- 
урочний час для студентів, які прагнуть поглибити свої знання з 
програмного матеріалу, освоїти ту чи іншу нову тему, використа- 
ти персональний комп’ютер при підготовці до занять з інших 
предметів, написанні індивідуальних завдань, курсових проектів 
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